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Аннотация. В Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) для механизации погрузочно-разгрузочных, 
строительных, монтажных и специальных работ при выполнении задач боевого, материально-технического обеспечения 
действий войск, а также в ходе боевой подготовки войск применяются грузоподъемные и подъемно-транспортные средства.
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MODELING OF TURBULENT FLOW IN THE HYDRODIODE CHAMBER  
OF THE HYDRAULIC DRIVE OF LIFTING EQUIPMENT
Abstract. In the Armed Forces of the Russian Federation (RF Armed Forces), lifting and lifting vehicles are used to mech-
anize loading and unloading, construction, installation and special work in the performance of tasks of combat, material and 
technical support for the actions of troops, as well as in the course of combat training of troops.
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В связи с расширением грузопотоков, наблюда-
ющимся в логистике товарооборота и снабжения 
в различных сферах деятельности, в том числе 
и в области вооружения, военной техники (ВВТ) 
и снабжения Вооруженных сил, параллельно идет 
процесс повышения требований к сохранности 
грузов, удобству их учета, хранения, погрузки, раз-
грузки и перемещения, что привело к трансформа-
ции их упаковки в виде пакетов и контейнеров [1]. 
Уже сейчас материальные средства и военно-тех-
ническое имущество по большей части поступают 
в войска в контейнерном исполнении.
Анализ объемов и задач, выполняемых вой-
сковыми грузоподъемными и подъемно-транс-
портными средствами для обеспечения боевого 
дежурства, обеспечения войск в случае ведения 
широкомасштабных боевых действий, а также лик-
видации последствий разрушений техногенного 
характера, показывает постоянно существующее 
стремление в сокращение времени подготовки 
к проведению мероприятий.
Известно, что производительность подъем-
но-транспортных машин циклического действия 
(автокраны, краны-манипуляторы) определяется 
нормой подъема груза (т. е. грузоподъемностью 
крана на  соответствующем вылете) и  нормой 
продолжительности рабочего цикла в заданных 









где qП —  норма массы подъема груза, т; Tц —  про-
должительность цикла, ч.
Из формулы 1 следует, что основными состав-
ляющими производительности являются время 
цикла, которое напрямую зависит от  свойств 
гидравлической системы, управления и силовой 
составляющей грузоподъемного механизма, в том 
числе от величины используемого в системе дав-
ления и производительности насосного оборудо-
вания. Уменьшить Tц можно за счет увеличения 
скорости выполнения грузоподъемных работ.
Из анализа исследований рабочих процессов 
в гидравлической системе ГО и параметров эле-
ментов, для снижения динамической нагруженно-
сти и колебаний в переходных процессах гидро-
привода следует, что наиболее перспективными 
являются дополнительные демпферы, включенные 
в состав гидропривода. Однако рабочие процес-
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сы и параметры таких демпферов недостаточно 
исследованы.
Таким образом, в настоящее время объектив-
но существует необходимость разработки гру-
зоподъемного оборудования (ГПО), имеющего 
повышенную производительность по сравнению 
с существующими аналогами за счет снижения 
склонности к колебаниям нагруженных узлов, 
путем использования перспективных демпфиру-
ющих элементов в составе гидросистемы [2].
Проведя анализ конструкций струйных эле-
ментах и  закономерностей течения жидкости 
в них, установили что применительно к гидрав-
лическим системам ГПО, оптимальным с точки 
зрения надежности и плавности хода исполни-
тельных органов, является резисторный вихревой 
гидродиод [3; 4].
Проанализировав конструкции резисторных 
вихревых гидродиодов, а также их преимущества 
и недостатки была предложена новая конструкция 
Рис. 1. Графическое представление распределения давления  
и скорости потока в прямом направлении движения рабочей среды
Рис. 2. Графическое представление распределения давления  
и скорости потока в обратном направлении движения рабочей среды
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вихревого гидродиода [5], которая получила на-
звание «вихревой диод повышенной диодности».
Используя программное обеспечение ANSYS 
было проведено моделирование и  численный 
расчет показателей, турбулентного потока в ка-
мере вихревого диода повышенной диодности 
в сравнении с классическим вихревым диодом, 
по полям распределения давлений и скоростей 
в их плоскостях (рис. 1, 2). Что позволило оценить 
эффективность применения в качестве надежного 
демпфирующего элемента гидравлической систе-
мы ГПО.
Выводы. Таким образом, снижая динамиче-
скую нагруженность, частотные колебания в пе-
реходных процессах и увеличивая плавность хода 
ГПО, мы уменьшаем время, которое затрачивается 
на позиционирование рабочих элементов обору-
дования относительно перемещаемого груза, что 
приводит как к комфортности работы, так и уве-
личению нормы подъема груза.
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